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Пояснювальна записка 
 
Курс «Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек» є 
невід’ємною складовою підготовки фахівців за напрямом 6.020102 
«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія».  
Мета дисципліни – формування у студентів системи теоретичних, 
методичних знань про організацію, різні види, процеси, технологію 
бібліотечно-інформаційного обслуговування як індивідуального читача 
(користувача) бібліотеки, так і різних читацьких груп і контингентів.  
Завдання дисципліни: 
– визначити теоретичні проблеми інформаційного обслуговування 
користувачів бібліотек; 
– вивчити організацію бібліотечно-інформаційного обслуговування як 
систему послуг, які забезпечують користувачам доступ до документів та 
інформації; 
– надати знання та розуміння методики інформаційного обслуговування 
користувачів бібліотек; 
– сформувати уміння виконання технологічних процесів кожного виду 
інформаційного обслуговування користувачів бібліотек; 
– обґрунтувати важливість використання сучасних інноваційних 
технологій при бібліотечному обслуговуванні; 
– розкрити стан бібліотечного обслуговування з урахуванням 
трансформацій, що відбулися в соціальній сфері нашої країни, і пов'язаних з 
ними професійних змін: новими умовами функціонування бібліотек, новим 
ставленням до особистості і її інформаційних потреб, визнанням вільного 
доступу до інформації як базової цінності демократичного суспільства і т.д.; 
– з’ясувати важливість інформаційної культури при бібліотечному 
обслуговуванні; 
– сформувати у студентів основні професійні якості бібліотекаря; 
– визначити форми і функції бібліотечного спілкування; 
– вивчити технологію і методи бібліотечного обслуговування основних 
читацьких груп; 
– дослідити нові форми організації бібліотечного обслуговування в 
Україні та за кордоном; 
– з’ясувати роль інформаційно-бібліотечного обслуговування в розвитку 
електронного урядування.  
Дисципліна спрямована на формування таких фахових (професійних) 
програмних компетентностей освітньої програми підготовки бакалаврів 
напряму підготовки 6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і 
бібліографія»: 
– використовувати спеціальну термінологію з інформаційно-
бібліотечного обслуговування в науково-практичній діяльності; 
– застосовувати теоретичні знання при проходженні практичних занять та 
у майбутній професійній діяльності; 
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– застосовувати сучасну законодавчу базу бібліотечного обслуговування; 
– користуватися різними методами бібліотечного обслуговування 
основних читацьких груп; 
– працювати в команді; 
– пошук, оброблення та аналіз інформації з різних джерел з метою 
задоволення запитів користувачів. 
Опанування дисципліни дозволяє отримати такі програмні результати 
освітньо-професійної програми підготовки бакалаврів за напрямом підготовки 
6.020102 «Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія»: 
– здатність організовувати бібліотечно-інформаційне обслуговування 
користувачів; 
– підбирати підхід до кожного користувача відповідно до типології 
читачів; 
– здатність організовувати масові заходи інформаційного 
обслуговування; 
– здатність використовувати різні форми бібліотечного спілкування; 
– здатність розробляти і впроваджувати нові форми організації 
бібліотечного обслуговування; 
– здатність супроводжувати функціонування веб-сайтів бібліотеки; 
– здатність обслуговувати користувачів у дистанційному режимі; 
– здатність облаштовувати інтернет-центри в бібліотеках і обслуговувати 
користувачів за допомогою новітніх технологій. 
Курс інтегрується з такими дисциплінами, як «Книгознавство», 
«Бібліотекознавство», «Бібліографознавство», «Документознавство», 
«Соціальні комунікації», «Автоматизація бібліотечно-інформаційних 
процесів», «Бібліотечний менеджмент і маркетинг», «Аналітико-синтетична 
обробка документів», «Комп’ютерно-видавничі технології» й ін. 
Теоретичні питання дисципліни розглядаються на лекціях, поглибленню 
теоретичних знань із дисципліни сприяють семінарські і практичні заняття. До 
кожного з двох змістових модулів розроблені тести для модульних контрольних 
робіт, які дозволять виявити рівень оволодіння студентами теоретичними 
питаннями та конкретним фактичним матеріалом. 
Дисципліна загальним обсягом 150 годин читається у 4 і 5 семестрах, 
зокрема, у 5 семестрі: 22 год. – лекційних, 20 год. – семінарських, 6 год. – 
модульні контрольні роботи, 42 год. – самостійна робота, 30 год. – екзамен. 
Студентам надається список рекомендованої до вивчення літератури та перелік 
інформаційних ресурсів мережі Інтернет для опрацювання. Викладання 
дисципліни розраховано на два семестри та завершується екзаменом.  
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
І. Опис предмета навчальної дисципліни 
 
Предмет: форми, методи і технології інформаційного обслуговування 
користувачів бібліотек.  
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS – 5 
 
Змістових модулів – 5 
 
Загальний обсяг 
дисципліни години) – 
150 
 
Тижневих годин – 4 
Галузь знань 
02 «Культура і 
мистецтво» 
 
Спеціальність  
029 «Інформаційна, 
бібліотечна та архівна 
справа» 
 
Освітній рівень: 
перший (бакалаврський) 
 
 
Рік підготовки: 2-3-й 
 
Семестр: 4-5-й 
 
Аудиторні заняття:  
70 годин,  
з них: 
лекції (теоретична 
підготовка):  
36 годин 
семінарські заняття: 
34 годин 
 
Модульні контрольні 
роботи: 10 години 
 
Самостійна робота:  
70 годин 
 
Вид контролю: 
екзамен: 30 годин 
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СТРУКТУРА ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
(у 5 семестрі) 
 
І. Опис предмета навчальної дисципліни 
 
Предмет: форми, методи і технології інформаційного обслуговування 
користувачів бібліотек.  
 
Найменування 
показників  
Галузь знань, напрям 
підготовки, освітній 
рівень 
Характеристика 
навчальної дисципліни 
Кількість кредитів, 
відповідних ЕСТS – 4 
 
Змістових модулів – 3 
 
Загальний обсяг 
дисципліни години) – 
120 
 
Тижневих годин – 4 
Галузь знань 
0201 «Культура» 
 
Напрям підготовки  
6.020102 
«Книгознавство, 
бібліотекознавство і 
бібліографія» 
 
Освітній рівень 
«Бакалавр» 
 
Рік підготовки: 3-й 
 
Семестр: 5-й 
 
Аудиторні заняття:  
42 години,  
з них: 
лекції (теоретична 
підготовка):  
22 години 
семінарські заняття: 
20 годин 
 
Модульні контрольні 
роботи: 6 годин 
 
Самостійна робота:  
42 години 
 
Вид контролю: 
екзамен: 30 годин 
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ІІ. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
№ 
з/п 
Назви змістових модулів і тем 
 Кількість годин 
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 Змістовий модуль ІІІ.  
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК НА 
СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
3.1 Професійна етика бібліотекаря в роботі з 
користувачами бібліотек 
6 2 2  4  
3.2 Бібліотекар як суб’єкт формування іміджу 
бібліотеки 
2 2  2   
3.3 Інформаційно-бібліотечне обслуговування: зміст, 
структура, напрями 
8 2 2  6  
3.4 Обслуговування читачів у бібліотеці: нові підходи і 
традиційні способи 
2 2  2   
3.5 Технологія інформаційного обслуговування 
користувачів: індивідуальний, груповий та масовий 
аспекти 
4 2 2  2  
3.6 Особлива методика бібліотечно-інформаційного 
обслуговування 
2 2 2    
3.7 Бібліотечно-інформаційне обслуговування окремих 
груп користувачів 
4 2  2 2  
 Модульна контрольна робота 2        2 
  Разом за змістовим модулем 3 30 14 8 6 14 2 
 Змістовий модуль ІV.  
НОВІ БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ: ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 В ІНФОРМАЦІЙНОМУ 
ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ  
4.1 Комплексні інформаційні заходи бібліотек як 
елемент інформаційного обслуговування 
користувачів 
8 2 2  6  
4.2 Комплексні інформаційні заходи бібліотек 2 2  2   
4.3 Діяльність бібліотек з надання доступу до 
мережевих інформаційних ресурсів 
6 2 2  4  
4.4 Інтелектуальна власність та авторське право в 
Інтернеті: відповідальність бібліотеки і бібліотекаря 
2 2  2   
4.5 Веб-сайт бібліотеки в інформаційному 
обслуговуванні користувачів: призначення, вимоги, 
можливості 
6 2 2  4  
4.6 Веб-сайти бібліотек як елементи позастаціонарного 
бібліотечного обслуговування 
2 2  2   
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4.7 Дистанційне інформаційно-бібліотечне 
обслуговування: від МБА до електронних бібліотек 
2 2  2   
  Модульна контрольна робота 2       2 
  Разом за змістовим модулем 4 30 14 6 8 14 2 
Змістовий модуль V.  
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
5.1 Участь бібліотечних закладів України в 
інформаційному процесі електронного урядування 
10 2 2  8  
5.2 Розвиток електронного урядування як частина 
інформаційно-бібліотечного обслуговування 
2 2  2   
5.3 Мережа пунктів доступу громадян до офіційної 
інформації у бібліотеках як спосіб інформаційного 
обслуговування і складова частина електронного 
урядування 
4 2 2  2  
5.4 Організація Пунктів доступу громадян до офіційної 
інформації у бібліотеках України 
2 2  2   
5.5 Методика навчання користувачів роботі з 
електронними ресурсами бібліотеки 
4 2 2  2  
5.6 Оцінка якості бібліотечно-інформаційних послуг і 
ефективності бібліотечно-інформаційного 
обслуговування 
6 4 2 2 2  
  Модульна контрольна робота 2       2 
 Разом за змістовим модулем 5 30 14 8 6 14 2 
 Екзамен 30     30 
  Разом за навчальним планом 120 42 22 20 42 36 
 
ІІІ. ПРОГРАМА 
 
Змістовий модуль ІІІ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 
Лекція 3.1. Професійна етика бібліотекаря  
в роботі з користувачами бібліотек (2 год.) 
Користувач бібліотеки як клієнт. Сучасна проблема професійної етики 
бібліотекаря. Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних 
працівників.  
Професіограма сучасного бібліотекаря. Основні професійні і особистісні 
якості бібліотекаря відділу обслуговування. Колектив бібліотеки як організатор 
інфраструктури інформаційно-бібліотечного обслуговування. 
Складові і норми етики бібліотекаря. Культура поведінки й спілкування з 
читачами для працівників бібліотек: загальні положення, мова, зовнішній 
вигляд і манери поведінки. Основні функції, форми і види бібліотечного 
спілкування. Бар’єри інформаційного обслуговування: соціально-
психологічний підхід.  
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Конфліктні ситуації в роботі бібліотекаря. Групи «важких (проблемних) 
користувачів». Рекомендації для уникнення конфліктів з відвідувачами 
бібліотеки. 
Залежність іміджу бібліотеки від поведінкової складової працівників.  
Семінарське заняття 8. Бібліотекар як суб’єкт формування іміджу 
бібліотеки (2 год.). 
 
Лекція 3.2. Інформаційно-бібліотечне обслуговування:  
зміст, структура, напрями (2 год.) 
Стаціонарне обслуговування читачів на абонементі та в читальному залі. 
Диференційоване обслуговування користувачів. Вивчення інтересів та 
запитів користувачів, формування потреб шляхом довідково-бібліографічної й 
інформаційної роботи. 
Відповідність форм абонементів і видів обслуговування. Форми 
абонементів: загальний, функціональний, галузевий, груповий абонементи. 
Техніка обслуговування користувачів на абонементі. 
Організація обслуговування читачів у читальному залі, його особливості. 
Загальні та спеціалізовані (за характером та видом документів, за рівнем 
читацької підготовки та ін.) читальні зали. Техніка роботи з обслуговування 
користувачів у читальному залі. 
Позастаціонарне обслуговування користувачів через пересувні 
бібліотеки, бібліотечні пункти, за допомогою бібліобуса, електронних засобів 
зв’язку. Форми позастаціонарного обслуговування: книгоносництво, бригадний 
абонемент, заочний бібліотечний абонемент. Техніка позастаціонарного 
обслуговування користувачів. 
Організація обслуговування користувачів за міжбібліотечним 
абонементом (МБА). 
Типові норми часу на основні процеси надання послуг користувачам 
(обслуговування користувачів). 
Семінарське заняття 9. Обслуговування читачів у бібліотеці: нові 
підходи і традиційні способи (2 год.) 
 
Лекція 3.3. Технологія інформаційного обслуговування користувачів: 
індивідуальний, груповий та масовий аспекти (2 год.) 
Значення і завдання індивідуального бібліотечного обслуговування. 
Основні сучасні концепції.  
Методи індивідуального бібліотечного обслуговування. Індивідуальна 
бесіда. Метод складання індивідуального планового читання. Метод 
індивідуального інформування. Форми диференційованого обслуговування 
користувачів: вибіркове поширення інформації (ВПІ), диференційоване 
обслуговування керівників (ДОК) і оперативне сигнальне інформування (ОСІ). 
Технологія масового і групового бібліотечного обслуговування. Масове 
бібліотечне обслуговування – засіб розширення впливу бібліотеки і зміцнення її 
зв'язків з партнерськими організаціями. Досвід бібліотечного масового 
обслуговування за кордоном. 
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Групове і фронтальне масове бібліотечне обслуговування. Групове 
клієнторієнтоване бібліотечне обслуговування. Технологія підготовки 
інформаційного забезпечення групових дозвіллєво-любительских потреб 
користувачів бібліотек. 
 
Лекція 3.4. Особлива методика  
бібліотечно-інформаційного обслуговування (2 год.) 
Бібліотеки сімейного читання. Поняття про окрему методику бібліотечно-
інформаційного обслуговування. Створення бібліотек сімейного читання на 
основі психолого-педагогічних закономірностей пізнання сім'ї. Бібліотеки 
сімейного читання на базі дитячих і дорослих бібліотек. Специфічні форми 
організації роботи бібліотек сімейного читання. 
Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей та юнацтва. Завдання 
бібліотечно-інформаційного обслуговування дітей, підлітків, юнацтва. Вікові 
особливості. Завдання індивідуального і масового обслуговування користувачів 
різних вікових груп. 
Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з обмеженими 
можливостями. Роль бібліотек в соціальній реабілітації та соціальної інтеграції 
інвалідів. Бібліотечно-інформаційне обслуговування як фактор часткової 
компенсації дефектів. Організація обслуговування інвалідів: специфіка, форми, 
методи.  
Зарубіжний досвід інформаційно-бібліотечного обслуговування 
користувачів різних категорій.  
Семінарське заняття 10. Бібліотечно-інформаційне обслуговування 
окремих груп користувачів (2 год.) 
 
Змістовий модуль ІV. 
НОВІ БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ: ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 В 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ 
 
Лекція 4.1. Комплексні інформаційні заходи бібліотек як елемент 
інформаційного обслуговування користувачів (2 год.) 
День спеціаліста як комплексний захід, форма бібліографічного 
інформування. Структура програми Дня спеціаліста. Учасники Дня спеціаліста.  
Планування програми Дня спеціаліста. Планування та підготовка до Дня 
спеціаліста. Проведення Дня спеціаліста. Облік та аналіз проведення Дня 
спеціаліста. 
День інформації як комплексна форма бібліографічного інформування. 
Структура і порядок проведення Дня інформації. 
День бібліографії. Роль бібліографів у проведенні Дня бібліографії. 
Універсальні Дні бібліографії. Наочні форми роботи з підвищення 
інформаційно-бібліографічної культури читачів. Тематичні Дні бібліографії.  
День періодики як огляд цікавих рубрик і публікацій. Ділові зустрічі у 
бібліотеках: види, мета, етапи підготовки. Конференції як вид масового заходу. 
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Семінарське заняття 11. Комплексні інформаційні заходи бібліотек 
(2 год.). 
 
Лекція 4.2. Діяльність бібліотек з надання доступу до мережевих 
інформаційних ресурсів (2 год.) 
Історія виникнення та еволюція розвитку інтернет-доступу як 
бібліотечної послуги. Документи, що регламентують діяльність бібліотек з 
надання доступу до мережевих інформаційних ресурсів. Маніфест Міжнародної 
федерації бібліотечних асоціацій та установ (ІФЛА) про Інтернет (2002 р., 
2014 р.). Рекомендації Української бібліотечної асоціації (УБА) «Доступ до 
Інтернету як бібліотечна послуга» (2001 р.). Відповідність організації 
користування читачами ресурсами Інтернету місії, завданням, та функціям 
бібліотеки. Проект LEAP для публічних бібліотек України. 
Досвід роботи публічних бібліотек світу та України з надання доступу 
користувачам до ресурсів мережі Інтернет. Правова основа електронного 
бібліотечного обслуговування.  
Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці. Практичні питання 
системної адміністрації інтернет-центру бібліотеки. Надання бездротового 
доступу до Інтернет по технології Wi-Fi. Умови підтримання мережі у 
робочому стані. Модернізація та доцільне використання. Інтернет-місце 
користувача публічної бібліотеки.  
Довідково-бібліографічне обслуговування он-лайн, за допомогою 
електронної пошти, надання доступу читачам до комерційних баз даних, 
проведення відео конференцій, організація чатів тощо. Сервісне бібліотечно-
інформаційне обслуговування.  
Організаційні та методичні підходи до надання інформаційно-
консультаційних послуг. Організація спеціалізованих служб у бібліотеках як 
нових структурних підрозділів. Персонал інтернет-центрів. Основні принципи 
раціонального використання персоналу. 
Планування робіт, вивчення можливостей їх фінансування через 
державний бюджет, місцеві бюджети, інноваційні фонди. Надання спеціальних 
послуг за рахунок оплати підприємствами, об’єднаннями, приватними особами.  
Правила користування інтернет-центром у бібліотеці. Бібліотечний медіа-
центр. Підходи до планування діяльності бібліотеки за умови існування 
інтернет-центру.  
Семінарське заняття 12. Інтелектуальна власність та авторське 
право в Інтернеті: відповідальність бібліотеки і бібліотекаря (2 год.) 
 
Лекція 4.3. Веб-сайт бібліотеки в інформаційному обслуговуванні 
користувачів: призначення, вимоги, можливості (2 год.) 
Класифікація інтернет-сайтів (розроблена фірмою «Євровеб» за метою, 
витратами, терміном розробки): візитки, промо-акції, електронні магазини, 
інформаційні сайти, корпоративне представництво, портал, система управління 
підприємством. 
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Типологія інтернет-сайтів А. Калмикова, Л. Коханової за змістовим 
наповненням: інформаційні, тематичні, корпоративні, комерційні, бонусні. 
Типологія інтернет-сайтів М. Омеліна за принципом взаємодії з аудиторією: 
сайти з переважною інформативністю, сайти з переважною інтерактивністю. 
Поділ інтернет-сайтів О. О. Коцарєвим: інтернет-ЗМІ, корпоративні сайти 
(призначені для інформування), персональні сайти, рекламні сайти, інтернет- 
магазини, довідкові сайти, інтернет-збірні, сайти-твори, інтернет-спільноти, 
портали. 
Критерії оцінювання веб-сайтів користувачами. Залежність критеріїв 
якості сайту від його функціонального призначення. Актуальність традиційного 
бібліотечного підходу до оцінки інформаційного сайту при роботі з 
інформацією на веб-сайтах. 
Критерії оцінки сайтів, розроблені Британською Радою для оцінки 
бібліотечних сайтів.  
Веб-сайт бібліотеки як складова частина сучасного іміджу бібліотеки. 
Вимоги до контенту та дизайну веб-сайту бібліотеки. Мапа сайту. Правові та 
технічні аспекти розміщення на сайті видань бібліотеки, краєзнавчих ресурсів, 
повних текстів книг. Надання доступу до електронного каталогу бібліотеки.  
Новітні форми роботи бібліотекарів за допомогою веб-сайту: віртуальна 
довідка, консультації бібліотекаря у режимі on-line, електронна доставка 
документів. Організація зворотного зв’язку з читачами: гостьова книга, форум, 
чат. Віртуальні виставки. Лічильники відвідувань сайту та окремих його 
сторінок і розділів.  
Технології створення власного сайту. Поняття хостингу та безкоштовний 
хостинг. Реєстрація сайту. Обслуговування сайту.  
Критерії «комфортність», «навігація», «дизайн», «контент», «безпека», 
інші технічні фактори, інші маркетингові фактори, матеріал, що 
використовується на законних підставах, гарантії, легітимізація. 
Електронна бібліотека як нова форма організації бібліотечного 
обслуговування. Класифікація електронних бібліотек: за способом створення, 
за складом документів, за цільовим призначенням. Типологія електронних 
бібліотек.  
Правила «мережевого етикету» у роботі бібліотекаря. 
Семінарське заняття 13. Веб-сайти бібліотек як елементи 
позастаціонарного бібліотечного обслуговування (2 год.) 
Семінарське заняття 14. Дистанційне інформаційно-бібліотечне 
обслуговування: від МБА до електронних бібліотек (2 год.) 
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Змістовий модуль V. 
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Лекція 5.1. Участь бібліотечних закладів України в інформаційному 
процесі електронного урядування (2 год.) 
Е-урядування як засіб комунікативного зв’язку між владою і 
суспільством. Залучення бібліотек до розвитку електронного урядування.  
Програми сприяння Парламенту України (ПСП ІІ). 
Задоволення потреб громадян через участь бібліотек у інформаційному 
процесі електронного урядування. Підвищення комп’ютерної грамотності 
населення. Надання доступу до інформації та послуг органів державної влади 
онлайн.  
Українська бібліотечна асоціація – провідна бібліотечна установа з 
розвитку е-урядування. Проекти і програми УБА з розвитку е-урядування:  
«Бібліоміст», «Публічні бібліотеки – мости до електронного урядування», 
проекти «Бібліотеки і виборчий процес: навчаємо бібліотекарів і виборців 
конституційних прав», «Бібліотека – громада: відкритий простір», «Активні 
громадяни», «Містки громадської активності». 
Впровадження електронного урядування в освітній і навчальний процес  
як один із напрямів діяльності УБА. 
Семінарське заняття 15. Розвиток електронного урядування як 
частина інформаційно-бібліотечного обслуговування (2 год.) 
 
Лекція 5.2. Мережа пунктів доступу громадян до офіційної інформації у 
бібліотеках як спосіб інформаційного обслуговування і складова частина 
електронного урядування (2 год.) 
Організація доступу до інформації органів державної влади України в 
бібліотеках.  Взаємодія бібліотек та органів влади.  
Мережа пунктів доступу громадян: сучасний стан. Вимоги до Пунктів 
доступу у бібліотеці. Переваги участі для бібліотек у програмах е-урядування.   
Залучення нових читачів до безкоштовного використання ресурсів 
Інтернету, підготовка вебліографічних списків, інформаційна підтримка 
працівників галузей освіти, науки, культури, підприємництва та бізнесу. 
Семінарське заняття 16. Організація Пунктів доступу громадян до 
офіційної інформації у бібліотеках України (2 год.) 
 
Лекція 5.3. Методика навчання користувачів роботі з електронними 
ресурсами бібліотеки (2 год.) 
Соціологічні дослідження проблем готовності користувачів бібліотеки до 
роботи з електронними ресурсами. Підходи до формування контингенту 
користувачів, що можуть проходити навчання.  
Підходи до організації навчання (індивідуальне, групове). Види 
індивідуальних та групових занять. Використання індивідуальних методів 
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навчання (консультації, інструктажі, бесіди-настанови). Основні принципи 
групового навчання (лекції, семінари, практикуми-тренінги, конкурси-заліки).  
Наочність у навчанні (друковані матеріали, інформація на дошці, 
путівники, плакати, мультимедіа, мережа).  
Розробка змісту навчання користувачів бібліотеки. Диференційований 
підхід до формування груп користувачів за рівнем знань (початковий, середній, 
достатній, високий). Підходи до організації навчання користувачів з 
особливими потребами.  
Дистанційне навчання. Принципи єдності теоретичних і практичних 
занять, підтримання зацікавленості, орієнтації на базовий рівень знань, 
формування практичних умінь і навичок.  
Менеджер навчальних програм у бібліотеці. Функції, планування 
діяльності, облік та звітність. 
 
Лекція 5.4. Оцінка якості бібліотечно-інформаційних послуг і 
ефективності бібліотечно-інформаційного обслуговування (2 год.) 
Показники ефективності бібліотечного обслуговування:  оцінка ресурсів 
обслуговування, інтенсивність обслуговування, результативність окремих 
бібліотечних послуг. 
Методи оцінки якості бібліотечно-інформаційних послуг: програмно-
цільовий; експертний; управлінський; природний (Б. П. Лінч).  
Методики оцінювання якості бібліотечно-інформаційних послуг. 
Удосконалення показників за ІФЛА та ІSО. 
Оцінка ефективності бібліотечно-інформаційного обслуговування. ISO 
2789 «Інформація і документація. Міжнародна бібліотечна статистика». ISO 
11620 «Інформація і документація. Показники ефективності роботи бібліотек». 
Семінарське заняття 17. Оцінка якості бібліотечно-інформаційних 
послуг і ефективності бібліотечно-інформаційного обслуговування (2 год.) 
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ІV. Навчально-методична карта дисципліни «Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек» 
Разом: 120 год., лекції – 22 год., семінарські заняття – 20 год., самостійна робота – 42 год., мк – 6 год., семестровий контроль – 30 год. екзамен 
Тиждень I II III IV V VI VII VIII ІХ Х ХІ ХІІ 
Модулі Змістовий модуль ІІІ Змістовий модуль ІV Змістовий модуль V 
Назва модуля 
ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
БІБЛІОТЕК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
НОВІ БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ: 
ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 В 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ 
КОРИСТУВАЧІВ 
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК: 
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
Кількість балів 
за модуль 
92 бали 107 балів 97 балів 
Лекції відвідування - 4 б. відвідування - 3 б. відвідування - 4 б. 
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Самостійна робота 5х7=35 б. 5х4=20 б. 5х6=30 б. 
Види поточного 
контролю 
Модульна контрольна робота 1 – 25 б. Модульна контрольна робота 2 – 25 б. Модульна контрольна робота 3 – 25 б. 
Підсумковий 
контроль 
Екзамен 40 балів 
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V. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ 
 
Змістовий модуль ІІІ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 
Семінарське заняття 8.  
Бібліотекар як суб’єкт формування іміджу бібліотеки 
1. Поняття клієнтоорієнтованості у бібліотечній діяльності. 
2. Етичні засади бібліотечної етики: нормативні, рекомендаційні, наукові 
документи. 
3. Бібліотекар як суб’єкт формування іміджу бібліотеки. Професіограма 
бібліотекаря. 
4. Складові і норми етики бібліотекаря.  
5. Функції, форми і види бібліотечного спілкування при інформаційному 
обслуговуванні. 
6. Соціально-психологічні бар’єри інформаційно-бібліотечного 
обслуговування. 
7. Бібліотекар і конфлікт: вирішення конфліктних ситуацій етичними 
прийомами. 
Базова література: 1, 2, 10, 12, 13, 15 
Додаткова література: 18-20, 26, 29, 30, 45, 56, 63, 68, 72  
 
Семінарське заняття 9. Обслуговування читачів у бібліотеці: нові 
підходи і традиційні способи (2 год.) 
1. Порядок обслуговування користувачів у бібліотеках. Права і обов’язки 
читачів. Законодавче регламентування. 
2. Абонемент як основний підрозділ обслуговування користувачів. 
3. Організація інформаційного обслуговування користувачів у 
читальному залі.  
4. Форми позастаціонарного інформаційно-бібліотечного обслуговування. 
Обслуговування по МБА. 
Базова література: 1, 2, 4, 6, 10-13, 15 
Додаткова література: 16, 18, 21, 24, 25, 27, 29, 31-33, 35, 37, 58-60, 70 
 
Семінарське заняття 10. Бібліотечно-інформаційне обслуговування 
окремих груп користувачів (2 год.). 
1. Інформаційне обслуговування дітей, підлітків та юнацтва. 
2. Практичні аспекти інформаційно-бібліотечного обслуговування сімей.  
3. Особливості інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів 
з обмеженими фізичними можливостями. 
4. Український і зарубіжний досвід інформаційного обслуговування 
різних груп користувачів. 
Базова література: 2, 4, 6, 7, 9, 10, 13, 15 
Додаткова література: 18, 22, 25, 26, 30, 33, 37, 42, 58, 64, 70, 72 
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Змістовий модуль ІV. 
НОВІ БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ: ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 В 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ 
 
Семінарське заняття 11.  
Комплексні інформаційні заходи бібліотек (2 год.) 
1. Індивідуальне інформаційне бібліотечне обслуговування: етапи, 
прийоми, методи. 
2. Форми диференційованого обслуговування користувачів. 
3. Групове, масове і фронтальне інформаційне обслуговування 
користувачів бібліотек. 
4. День спеціаліста як комплексний захід і форма бібліографічного 
інформування. Обслуговування користувачів у Дні інформації, бібліографії, 
періодики. 
5. Показники ефективності інформаційно-бібліотечного обслуговування.  
Базова література: 1, 2, 4, 6, 10, 12, 13, 15 
Додаткова література: 16, 18, 20, 26, 29, 31, 33, 35, 37, 44, 46, 56, 65 
 
Семінарське заняття 12. Інтелектуальна власність та авторське 
право в Інтернеті: відповідальність бібліотеки і бібліотекаря (2 год.) 
1. Законодавство України з питань авторського права та інтелектуальної 
власності. 
2. Специфіка проблем інтелектуальної власності і авторського права у 
сфері електронних публікацій і телекомунікаційних каналів розповсюдження 
інформації. Об’єкти авторського права в Інтернеті.  
4. Документи ІФЛА (Маніфест про Інтернет), УБА («Доступ до Інтернету 
як бібліотечна послуга»), ІФЛА та МАК (спільна заява), проекту PULMAN 
(Ойрашський маніфест). 
5. Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці та обслуговування 
користувачів: технічне та програмне забезпечення Інтернет-центру, розробка 
Правил користування, послуги центру, організація вільного доступу до Інтернету.  
6. Досвід роботи публічних бібліотек світу та України з надання доступу 
користувачам до ресурсів мережі Інтернет. 
Базова література: 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 14 
Додаткова література: 18, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 49-52, 54, 60, 65, 66, 69 
 
Семінарське заняття 13. Веб-сайти бібліотек як елементи 
позастаціонарного бібліотечного обслуговування (2 год.) 
1. Класифікація інтернет-сайтів, критерії їх оцінювання. 
2. Сучасні підходи та вимоги до контенту та веб-дизайну бібліотечного 
сайту. 
3. Новітні форми роботи бібліотекарів і засоби зворотного зв’язку: 
віртуальна довідка, on-line консультації, електронна доставка документів, 
гостьова книга, форум, чат. 
4. Технічна підтримка та обслуговування сайту бібліотеки. 
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5. Правила веб-етики щодо розміщення інформації на веб-сайті бібліотеки. 
Базова література: 2, 6, 9, 11-15 
Додаткова література: 16, 17, 30, 32, 36, 38, 39-41, 43, 47, 52, 55, 57, 61, 
62, 67-69 
 
Семінарське заняття 14. Дистанційне інформаційно-бібліотечне 
обслуговування: від МБА до електронних бібліотек (2 год.) 
1. Електронна бібліотека як нова форма організації бібліотечного 
обслуговування.  
2. Класифікація електронних бібліотек. 
3. Напрями діяльності традиційних бібліотек у мережі Інтернет з 
використанням бібліотечних сайтів (надання доступу до електронних каталогів, 
електронних бібліотек, повнотекстових копій, електронних книг тощо). 
4. Корпоративна взаємодія бібліотек як спосіб удосконалення віддаленого 
обслуговування користувачів. 
5. Міжнародні бібліотечні проекти з надання доступу до електронних 
ресурсів. 
Базова література: 2, 4, 5, 9-15 
Додаткова література: 16, 17, 20, 23, 32, 36, 38, 39-41, 43, 47, 51, 52, 60-
62, 67, 69, 70 
 
Змістовий модуль V. 
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
 
Семінарське заняття 15. Розвиток електронного урядування як 
частина інформаційно-бібліотечного обслуговування (2 год.) 
1. Е-урядування як засіб комунікативного зв’язку між владою і 
суспільством.  
2. Залучення бібліотек до розвитку електронного урядування.   
3. Задоволення потреб громадян через участь бібліотек у інформаційному 
процесі електронного урядування.  
4. Проекти і програми УБА з розвитку е-урядування. 
5. Впровадження електронного урядування в освітній і навчальний 
процес. 
Базова література: 4, 5, 8, 9, 14 
Додаткова література: 23, 33, 36, 41, 47, 48, 53, 55, 69, 71   
 
Семінарське заняття 16. Організація Пунктів доступу громадян до 
офіційної інформації у бібліотеках України (2 год.) 
1. Організація доступу до інформації органів державної влади України в 
бібліотеках.   
2. Взаємодія бібліотек та органів влади.  
3. Мережа пунктів доступу громадян: сучасний стан.  
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4. Переваги участі для бібліотек у програмах е-урядування.   
5. Підготовка вебліографічних списків, інформаційна підтримка 
працівників галузей освіти, науки, культури, підприємництва та бізнесу як 
напрями роботи ПДГ. 
Базова література: 4, 5, 8, 9, 14 
Додаткова література: 23, 28, 33, 36, 41, 46, 47, 48, 53, 55, 66, 69, 71    
 
Семінарське заняття 17. Оцінка якості бібліотечно-інформаційних 
послуг і ефективності бібліотечно-інформаційного обслуговування (2 год.) 
1. Показники ефективності бібліотечного обслуговування.   
2. Методи оцінки якості бібліотечно-інформаційних послуг.  
3. Показники якості бібліотечного обслуговування ІФЛА та ІSО. 
Базова література: 1, 2, 4, 9, 12, 13, 15 
Додаткова література: 18, 35, 44, 56, 63, 70 
 
VІ. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 
 
Змістовий модуль IIІ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
(14 год.)  
3.1. На підставі нормативної, рекомендаційної літератури розробити 
Кодекс етики працівника бібліотекаря відповідного профілю (за вибором 
студента) – 2 год. 
3.2. Підготувати комплексний ілюстративно-графічний матеріал на тему: 
«Конфліктний користувач – етичний бібліотекар». Для підготовки використати 
фрагменти фільмів, документальних стрічок, аудіозаписів  
тощо – 2 год. 
3.3. Ознайомитися з Типовими нормами часу на основні процеси 
бібліотечної роботи та зробити конспект норм: 
3.3.1. Надання послуг користувачам (4) – обслуговування користувачів 
(4.1) – 2 год. 
3.3.2. Надання послуг користувачам (4) – підготовка до видачі документів 
(4.2), обслуговування віддалених користувачів (4.3) – 2 год. 
3.3.3. Надання довідково-бібліографічних послуг (5) – довідково-
інформаційна  робота (5.1), довідково-бібліографічні послуги (5.2), 
бібліографічне інформування (5.3) – 2 год.  
3.4. Здійснити аналіз проведення бібліотеками України комплексних 
масових/групових заходів упродовж 2016-2017 року (три бібліотеки на вибір 
студента) за такими параметрами: тематика, типи читачів, спеціалізація, 
короткий зміст – 2 год. 
3.5. Підготувати презентацію на тему: «Зарубіжний досвід інформаційно-
бібліотечного обслуговування сімей / дітей і юнацтва / користувачів з 
обмеженими фізичними можливостями» (на вибір студента) – 2 год.  
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Змістовий модуль ІV 
НОВІ БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ: ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 В 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ 
(14 год.) 
4.1. Розробити план організації і сценарій інформаційного заходу для 
проведення в університетській бібліотеці, обираючи довільну тематику 
популяризації літератури (студентам дозволяється об’єднуватися в групи): 
тематичної виставки; бібліографічного огляду; Дня інформації; Дня спеціаліста; 
літературного вечора; клубу за інтересами – 4 год.  
4.2. Підготувати рекламний матеріал для оголошення про захід, 
підготовлений відповідно до завдання 4.1. – 2 год. 
4.3. Оцінити інтернет-сайт бібліотеки (за вибором студента). Результати 
представити за наступною схемою – 2 год.: 
Оцінка сайту ______________________ (назва сайту) 
Адреса сайту ______________________ (www. …) 
Масштаб сайту: 
Ширина __________ (наскільки широко інформація на сайті охоплює заявлену тематику) 
Глибина ______________ (наскільки глибоко сайт заглиблюється у предметну область) 
Час _______________________ (інформацію за які часові межі містить сайт) 
Зміст сайту: 
Точність ____________________________________________________________ 
Авторитетність _______________________________________________________ 
Сучасність __________________________________________________________ 
Унікальність _________________________________________________________ 
Лінки _______________________________________________________________ 
Якість написаного ____________________________________________________ 
Графіка, дизайн, мультимедіа __________________________________________ 
Мета сайту: 
Мета існування ресурсу _______________________________________________ 
Чи чітко це вказано або видно? _________________________________________ 
Чи виконує ресурс завдання, про яке заявлено? ____________________________ 
На яку аудиторію розрахований ресурс? _________________________________ 
Чи відповідає рівень інформації потенційним користувачам? ________________ 
Огляди ______________________________________________________________ 
Здатність працювати: 
Зручність і ефективність у використанні _________________________________ 
Можливість через лінки дістатися до оригінальних сайтів ___________________ 
(до яких саме) 
Зручність і дружність до користувача ____________________________________ 
Пошук ______________________________________________________________ 
Інтерактивність та якість зв’язку ________________________________________ 
Інше ________________________________________________________________ 
 
4.4. Здійснити оцінку рівня обслуговування у віддаленому режимі 3-5 
бібліотек (на вибір студента). Для цього скористатись меню сайту бібліотеки 
«Запитай у бібліотекаря» (чи інше формулювання). Студент самостійно обирає 
тематику запиту. За результатами виконання завдання сформувати звіт у формі 
таблиці – 4 год.  
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Назва 
бібліотеки; 
назва відділу, 
який здійснює 
дистанційне 
обслуговування 
Назва меню 
сайту для 
інтерактивного 
зв’язку  
Тематика звернення 
(детальний опис або 
повністю переданий зміст 
повідомлення, яке 
відправлялося) 
Загальна оцінка 
зворотного зв’язку 
(оперативність надання 
відповіді, змістовність, 
повнота, релевантність, 
дотримання норм 
етики) 
 
4.5. Переглянути інтернет-сайти 5 бібліотек України та сформулювати 
перелік нових видів послуг, які надають бібліотеки на основі використання 
комп’ютерних технологій. Результати представити в таблиці «Характеристика 
інтернет-ресурсів, продуктів та послуг бібліотек» – 2 год. 
Назва 
сайту 
(ресурсу) 
Електронна 
адреса (шлях 
доступу) 
Рік створення  
Характеристика 
ресурсу (короткий опис 
та коментар) 
 
Змістовий модуль V. 
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
(14 год.) 
5.1. Підготувати презентацію на тему: «Проекти УБА з розвитку 
електронного урядування в Україні» – 2 год.  
5.2. На основі інформації з офіційного сайту УБА: 
5.2.1. Створити «Карту сучасних бібліотек України» (бібліотеки, які 
долучилися до програми «Бібліоміст») – 2 год. 
5.2.2. Підготувати огляд найбільш «сучасних бібліотек» в кожному 
регіоні – 4 год. 
5.3. Представити організаційну структуру бібліотеки (вказати структурні 
підрозділи), зобразити їх у вигляді схеми. Окремо виділити функціональні 
відділи обслуговування користувачів (наприклад, сектор абонементу, сектор 
читального залу і т. д.). Структурувати інформацію та описати роботу Пункту 
доступу громадян до інформації органів влади – 2 год. 
5.4. Підготувати вебібліографічний список на одну з тем: «Інформаційне 
обслуговування користувачів бібліотек: український та зарубіжний досвід», 
«Інформаційне обслуговування людей з особливими потребами», «Специфіка 
роботи з дитячою читацькою аудиторією», «Поради шкільному бібліотекарю», 
«Рекламні матеріали бібліотеки як спосіб популяризації бібліотечних послуг», 
«Електронне урядування і бібліотеки» – 2 год. 
5.5. Використовуючи конкретні методи оцінки якості бібліотечно-
інформаційних послуг, провести оцінювання якості послуг однієї з бібліотек, в 
якій Ви обслуговувалися – 2 год. 
 
Карту самостійної роботи, де визначено форми академічного контролю, 
успішність (бали) і термін виконання самостійної роботи студентами, подано у 
вигляді табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1 
 
КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТА 
 
Змістовий модуль та теми курсу 
Академічний 
контроль 
Бали 
Термін 
виконання 
(тижні) 
Змістовий модуль ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
БІБЛІОТЕК НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
3.1. На підставі нормативної, рекомендаційної літератури 
розробити Кодекс етики працівника бібліотекаря 
відповідного профілю (за вибором студента) – 2 год. 
3.2. Підготувати комплексний ілюстративно-графічний 
матеріал на тему: «Конфліктний користувач – етичний 
бібліотекар». Для підготовки використати фрагменти 
фільмів, документальних стрічок, аудіозаписів  
тощо – 2 год. 
3.4. Ознайомитися з Типовими нормами часу на основні 
процеси бібліотечної роботи та зробити конспект норм: 
3.4.1. Надання послуг користувачам (4) – обслуговування 
користувачів (4.1) – 2 год. 
3.4.2. Надання послуг користувачам (4) – підготовка до 
видачі документів (4.2), обслуговування віддалених 
користувачів (4.3) – 2 год. 
3.4.3. Надання довідково-бібліографічних послуг (5) – 
довідково-інформаційна  робота (5.1), довідково-
бібліографічні послуги (5.2), бібліографічне 
інформування (5.3) – 2 год. 
3.5. Здійснити аналіз проведення бібліотеками України 
комплексних масових/групових заходів упродовж 2016-
2017 року (три бібліотеки на вибір студента) за такими 
параметрами: тематика, типи читачів, спеціалізація, 
короткий зміст – 2 год. 
3.6. Підготувати презентацію на тему: «Зарубіжний досвід 
інформаційно-бібліотечного обслуговування сімей / дітей 
і юнацтва / користувачів з обмеженими фізичними 
можливостями» (на вибір студента) – 2 год. 
Семінарські 
заняття, 
модульний 
контроль 
5 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
5 
 
 
5 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
 
 
І-III 
Змістовий модуль ІV. НОВІ БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ: ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 В 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ 
4.1. Розробити план організації і сценарій інформаційного 
заходу для проведення в університетській бібліотеці, 
обираючи довільну тематику популяризації літератури 
(студентам дозволяється об’єднуватися в групи): 
тематичної виставки; бібліографічного огляду; Дня 
інформації; Дня спеціаліста; літературного вечора; клубу 
за інтересами – 4 год. 
4.2. Підготувати рекламний матеріал для оголошення про 
захід, підготовлений відповідно до завдання 4.1. – 2 год. 
4.3. Оцінити інтернет-сайт бібліотеки (за вибором 
студента). Результати представити за наступною схемою 
– 2 год. 
4.3. Здійснити оцінку рівня обслуговування у віддаленому 
Семінарські 
заняття, 
модульний 
контроль 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
5 
IV-VІІI 
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режимі 3-5 бібліотек (на вибір студента). Для цього 
скористатись меню сайту бібліотеки «Запитай у 
бібліотекаря» (чи інше формулювання). Студент 
самостійно обирає тематику запиту. За результатами 
виконання завдання сформувати звіт у формі таблиці –  
4 год. 
4.4. Переглянути інтернет-сайти 5 бібліотек України та 
сформулювати перелік нових видів послуг, які надають 
бібліотеки на основі використання комп’ютерних 
технологій. Результати представити в таблиці 
«Характеристика інтернет-ресурсів, продуктів та послуг 
бібліотек» – 2 год. 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
Змістовий модуль V. ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК: СУЧАСНИЙ СТАН ТА 
ПЕРСПЕКТИВИ 
5.1. Підготувати презентацію на тему: «Проекти УБА з 
розвитку електронного урядування в Україні» – 2 год.  
5.2. На основі інформації з офіційного сайту УБА: 
5.2.1. Створити «Карту сучасних бібліотек України» 
(бібліотеки, які долучилися до програми «Бібліоміст») –  
2 год. 
5.2.2. Підготувати огляд найбільш «сучасних бібліотек» в 
кожному регіоні – 4 год. 
5.3. Представити організаційну структуру бібліотеки 
(вказати структурні підрозділи), зобразити їх у вигляді 
схеми. Окремо виділити функціональні відділи 
обслуговування користувачів (наприклад, сектор 
абонементу, сектор читального залу і т.д.). Структурувати 
інформацію та описати роботу Пункту доступу громадян 
до інформації органів влади – 2 год. 
5.4. Підготувати вебібліографічний список на одну з тем: 
«Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек: 
український та зарубіжний досвід», «Інформаційне 
обслуговування людей з особливими потребами», 
«Специфіка роботи з дитячою читацькою аудиторією», 
«Поради шкільному бібліотекарю», «Рекламні матеріали 
бібліотеки як спосіб популяризації бібліотечних послуг», 
«Електронне урядування і бібліотеки» – 2 год. 
5.5. Використовуючи конкретні методи оцінки якості 
бібліотечно-інформаційних послуг, провести оцінювання 
якості послуг однієї з бібліотек, в якій Ви 
обслуговувалися – 2 год. 
Семінарські 
заняття, 
модульний 
контроль 
5 
 
 
5 
 
 
5 
 
5 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
Разом: 42 год. Разом: 85 балів 
 
VІІ. СИСТЕМА ПОТОЧНОГО І ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ 
 
Навчальні досягнення студентів із дисципліни «Інформаційне 
обслуговування користувачів бібліотек» оцінюються за модульно-рейтинговою 
системою, в основу якої покладено принцип покрокової звітності, 
обов’язковості модульного контролю, накопичувальної системи оцінювання 
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рівня знань, умінь та навичок; розширення кількості підсумкових балів до 100. 
Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 
оцінювання здійснюється відповідно до навчально-методичної карти (п. ІV), де 
зазначено види й терміни контролю. Систему рейтингових балів для різних 
видів контролю та порядок їх переведення у національну (4-бальну) та 
європейську (ECTS) шкалу подано у табл. 7.1, табл. 7.2, табл. 7.3 
Таблиця 7.1 
 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
(у 7 семестрі) 
 
№ 
з/
п 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1 Відвідування лекцій 1 11 11 
2 Відвідування семінарських занять 1 10 10 
3 Виконання завдання з самостійної 
роботи (домашнього завдання) 
5 17 85 
4 Робота на семінарському занятті  10 9 90 
5 Модульна контрольна робота  25 3 75 
Максимальна кількість балів 271 
 
Розрахунок: 271:100=2,7 
Студент набрав: 250 балів 
Оцінка: 250:2,7= 92 бали  
Таблиця 7.2 
Розрахунок рейтингових балів за видами поточного (модульного) 
контролю 
(6-7 семестр) 
 
№ 
з/
п 
Вид діяльності 
Кількість 
балів за 
одиницю 
Кількість 
одиниць до 
розрахунку 
Всього 
1 Відвідування лекцій 1 18 18 
2 Відвідування семінарських занять 1 17 17 
3 Виконання завдання з самостійної 
роботи (домашнього завдання) 
5 24 120 
4 Робота на семінарському занятті  10 16 160 
5 Модульна контрольна робота  25 5 125 
Максимальна кількість балів 440 
 
Розрахунок: 440:60=7,3 
Студент набрав: 400 балів 
Оцінка: 400:7,3=55 (балів за семестр), додається екзамен (mах 40 балів) 
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Методи контролю 
Перевірка й оцінювання знань студентів здійснюється методами 
контролю та самоконтролю за ефективністю навчально-пізнавальної діяльності 
(методи усного, письмового, практичного контролю та методи самоконтролю). 
Об’єктами контролю є систематичність, активність і результативність роботи 
студента впродовж семестру над вивченням програмного матеріалу дисципліни 
в межах аудиторних занять, а також виконання завдань для самостійного 
опрацювання. 
Поточний контроль здійснюється під час проведення практичних занять, 
він має на меті перевірку рівня підготовленості студента до виконання 
конкретної роботи. 
Оцінювання самостійної роботи й активності на практичних заняттях 
здійснюється за такими критеріями: 
1) розуміння, ступінь засвоєння теорії та методології проблем, що 
розглядаються; 
2) ступінь засвоєння фактичного матеріалу, який вивчається; 
3) ознайомлення з базовою та додатковою рекомендованою літературою; 
4) уміння поєднати теорію з практикою при розгляді конкретних 
ситуацій, розв’язанні завдань, винесених для самостійного опрацювання, і 
завдань, винесених на розгляд в аудиторії; 
5) логіка, структура, стиль викладу матеріалу в письмових роботах і під 
час виступів в аудиторії, уміння обґрунтовувати свою позицію, здійснювати 
узагальнення інформації та робити висновки. 
Модульний контроль є результатом вивчення кожного модуля, який 
містить підсумок усіх форм поточного контролю та виконання модульної 
контрольної роботи. Тестові завдання для проміжного контролю знань 
студентів охоплюють теми, які вивчаються в межах окремих модулів. Формат 
тестових завдань передбачає завдання закритої форми із запропонованими 
відповідями. 
Кожний модуль включає бали за поточну роботу студента на практичних 
заняттях, виконання самостійної роботи, модульну контрольну роботу. 
Виконання модульних контрольних робіт здійснюється з використанням 
роздрукованих завдань. Модульний контроль знань студентів здійснюється 
після завершення вивчення навчального матеріалу модуля. 
Кількість балів за роботу з теоретичним матеріалом, на практичних 
заняттях, під час виконання самостійної роботи залежить від дотримання таких 
вимог: 
 вчасність виконання навчальних завдань; 
 повний обсяг їх виконання; 
 якість виконання навчальних завдань; 
 самостійність виконання; 
 творчий підхід у виконанні завдань; 
 ініціативність у навчальній діяльності.  
Підсумковий контроль знань передбачений у формі заліку, проводиться з 
метою оцінювання результатів навчання після закінчення вивчення дисципліни. 
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Таблиця 7.3 
 
Порядок переведення рейтингових показників успішності 
 
Рейтингова 
оцінка 
Оцінка за 
стобальною шкалою 
Значення оцінки 
A 90-100 
балів 
Відмінно ― відмінний рівень знань 
(умінь)  у межах обов’язкового матеріалу 
з, можливими, незначними недоліками 
B 82-89 
балів 
Дуже добре ― достатньо високий рівень 
знань (умінь) у межах обов’язкового 
матеріалу без суттєвих грубих помилок 
C 75-81 
балів 
Добре ― в цілому добрий рівень знань 
(умінь) з незначною кількістю помилок 
D 69-74 
балів 
Задовільно ― посередній рівень знань 
(умінь) із значною кількістю недоліків, 
достатній для подальшого навчання або 
професійної діяльності 
E 60-68 
балів 
Достатньо ― мінімально можливий 
допустимий рівень знань (умінь) 
FX 35-59 
балів 
Незадовільно з можливістю повторного 
складання ― незадовільний рівень знань,  
з можливістю повторного перескладання 
за умови належного самостійного 
доопрацювання 
F 1-34 
балів 
Незадовільно з обов’язковим повторним 
вивченням курсу ― досить низький 
рівень знань (умінь), що вимагає 
повторного вивчення дисципліни 
 
Загальні критерії оцінювання успішності студентів:  
Високий (творчий) рівень компетентності. 
А (90–100) = 5 (відмінно) – студент виявляє особливі творчі здібності, 
демонструє глибокі знання навчального матеріалу, що міститься в основних і 
додаткових рекомендованих джерелах; уміння аналізувати явища, які 
вивчаються, у їхньому взаємозв'язку та розвитку, чітко й лаконічно, логічно та 
послідовно відповідати на поставлені запитання; демонструє вміння 
застосовувати теоретичні положення під час розв'язання практичних задач; 
переконливо аргументує відповіді. 
Достатній (конструктивно-варіативний) рівень компетентності. 
В (82–89) = 4 (добре) – студент демонструє міцні ґрунтовні знання 
навчального матеріалу; вільно володіє вивченим обсягом матеріалу, застосовує 
його на практиці; вільно розв’язує практичні вправи та задачі; самостійно 
виправляє допущені помилки, кількість яких незначна. 
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С (75–81) = 4 (добре) – студент має міцні знання навчального матеріалу; 
уміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом 
викладача; у цілому самостійно застосовувати їх на практиці; виправляти 
допущені помилки, серед яких є суттєві, добирати аргументи на підтвердження 
своїх думок. 
Середній (репродуктивний) рівень компетентності. 
D (69–74) = 3 (задовільно) – студент відтворює значну частину 
теоретичного матеріалу, виявляє знання та розуміння основних положень, але 
його знання мають загальний характер; має труднощі з наведенням прикладів 
при поясненні явищ і закономірностей; з допомогою викладача може 
аналізувати навчальний матеріал, виправляти помилки, серед яких значна 
кількість суттєвих. 
Е (60–68) = 3 (задовільно) – студент володіє навчальним матеріалом на 
рівні, вищому за початковий, значну частину його відтворює на 
репродуктивному рівні; його знання мають фрагментарний характер, має 
труднощі з наведенням прикладів при поясненні явищ і закономірностей; 
допускає суттєві помилки. 
Низький (рецептивно-продуктивний) рівень компетентності. 
FX (35–59) = 2 (незадовільно з можливістю повторного складання) – 
студент володіє матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становлять 
незначну частину навчального матеріалу; не володіє термінологією, оскільки 
понятійний апарат не сформований; не вміє застосовувати теоретичні 
положення під час розв'язання практичних задач; допускає значні помилки. 
F (1–34) = 2 (незадовільно з обов’язковим повторним вивченням 
дисципліни) – студент володіє матеріалом на рівні елементарного розпізнання та 
відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів; повністю не знає матеріал, не 
працював в аудиторії з викладачем або самостійно. 
 
VІІІ. МЕТОДИ НАВЧАННЯ 
 
Основними організаційними формами навчального процесу з дисципліни 
«Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек» є лекції, семінарські 
заняття, самостійна робота студентів, заходи з контролю знань студентів. 
Для активізації процесу навчання при викладенні змісту дисципліни 
використовуються різноманітні методи навчання, а саме: методи стимулювання 
та мотивації навчально-пізнавальної діяльності; методи організації й здійснення 
навчально-пізнавальної діяльності; методи навчання за джерелом знань 
(словесні, наочні, практичні). 
Зокрема, студенти отримують необхідні з курсу відомості на проблемних 
лекціях, спрямованих на розвиток логічного мислення студентів. Під час таких 
форм роботи ознайомлення з темою відбувається шляхом акцентування 
лектором уваги на проблемних питаннях; увага студентів концентрується на 
матеріалі, що не знайшов відображення в підручниках; розглядаються різні 
концептуальні підходи до проблеми.  
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Робота в малих групах дає змогу структурувати практичні заняття за 
формою й змістом, створює можливості колективного вирішення проблем, 
забезпечує формування особистісних якостей і досвіду соціального 
спілкування. 
Практичні заняття передбачають обмін думками учасників з приводу 
проблемних питань; сприяють розвитку критичного мислення студентів, 
виробленню вміння аргументувати власну думку; вчать оцінювати пропозиції 
співрозмовників, критично підходити до власних поглядів. 
Мозкова атака як метод розв’язання невідкладних завдань полягає в 
тому, щоб за обмежений час студенти могли запропонувати якомога більше 
варіантів вирішення проблеми та здійснити відбір найоптимальніших. 
Кейс-метод – метод аналізу конкретних ситуацій – дає змогу наблизити 
процес навчання до реальної практичної діяльності спеціаліста та передбачає 
розгляд виробничих, управлінських та інших ситуацій, складних конфліктних 
випадків у процесі опанування навчального матеріалу. 
Презентації використовують для демонстрації аудиторії результатів 
роботи малих груп, звітів про виконання самостійної роботи тощо. 
Банк візуального супроводження сприяє активізації творчого сприйняття 
змісту дисципліни за допомогою наочності. Лекції та семінарські заняття 
забезпечуються відповідними мультимедійними презентаціями; забезпечується 
доступ студентів до комп’ютерної техніки та Інтернету. 
 
ІХ. МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУРСУ 
 опорні конспекти лекцій; електронні варіанти підручників, навчальних 
посібників; 
 робоча навчальна програма; 
 засоби підсумкового контролю (комплект завдань для модульних 
контрольних робіт);  
 тести. 
 
Х. ЗАВДАННЯ ДО МОДУЛЬНИХ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ 
 
Змістовий модуль ІІІ 
ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК 
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
1. Користувач бібліотеки як клієнт.  
2. Сучасна проблема професійної етики бібліотекаря.  
3. Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних 
працівників.  
4. Професіограма сучасного бібліотекаря.  
5. Складові і норми етики бібліотекаря.  
6. Культура поведінки й спілкування з читачами для працівників 
бібліотек.  
7. Основні функції, форми і види бібліотечного спілкування.  
8. Бар’єри інформаційного обслуговування: соціально-психологічний 
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підхід.  
9. Групи «важких (проблемних) користувачів».  
10. Рекомендації для уникнення конфліктів з відвідувачами бібліотеки. 
11. Залежність іміджу бібліотеки від поведінкової складової працівників.  
12. Стаціонарне обслуговування читачів на абонементі та в читальному 
залі. 
13. Диференційоване обслуговування користувачів.  
14. Відповідність форм абонементів і видів обслуговування.  
15. Форми абонементів.  
16. Техніка обслуговування користувачів на абонементі. 
17. Організація обслуговування читачів у читальному залі.  
18. Загальні та спеціалізовані читальні зали.  
19. Техніка роботи з обслуговування користувачів у читальному залі. 
20. Позастаціонарне обслуговування користувачів.  
21. Організація обслуговування користувачів за міжбібліотечним 
абонементом (МБА). 
22. Типові норми часу на основні процеси надання послуг користувачам 
(обслуговування користувачів). 
23. Методи індивідуального бібліотечного обслуговування.  
24. Форми диференційованого обслуговування користувачів. 
25. Технологія масового і групового бібліотечного обслуговування.  
26. Групове і фронтальне масове бібліотечне обслуговування.  
27. Технологія підготовки інформаційного забезпечення групових 
дозвілєєво-любительских потреб користувачів бібліотек. 
28. Бібліотеки сімейного читання.  
29. Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей та юнацтва.  
30. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з обмеженими 
можливостями.  
 
Змістовий модуль ІV 
НОВІ БІБЛІОТЕЧНІ ПОСЛУГИ: ТЕХНОЛОГІЇ ВЕБ 2.0 В 
ІНФОРМАЦІЙНОМУ ОБСЛУГОВУВАННІ КОРИСТУВАЧІВ 
1. День спеціаліста як комплексний захід, форма бібліографічного 
інформування.  
2. Планування, підготовка і проведення Дня спеціаліста.  
3. Облік та аналіз проведення масового заходу в бібліотеці. 
4. День інформації як комплексна форма бібліографічного інформування.  
5. Структура і порядок проведення Дня інформації. 
6. Універсальні і тематичні Дні бібліографії.  
7. День періодики як огляд цікавих рубрик і публікацій.  
8. Ділові зустрічі у бібліотеках: види, мета, етапи підготовки.  
9. Бібліотечні конференції як вид масового заходу. 
10. Регламентація діяльності бібліотек з надання доступу до мережевих 
інформаційних ресурсів.  
11. Маніфест Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ 
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(ІФЛА) про Інтернет.  
12. Рекомендації Української бібліотечної асоціації «Доступ до Інтернету 
як бібліотечна послуга».  
13. Проект LEAP для публічних бібліотек України. 
14. Досвід роботи публічних бібліотек світу та України з надання доступу 
користувачам до ресурсів мережі Інтернет.  
15. Правова основа електронного бібліотечного обслуговування.  
16. Правила «мережевого етикету» у роботі бібліотекаря. 
17. Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці.  
18. Довідково-бібліографічне обслуговування он-лайн.  
19. Сервісне бібліотечно-інформаційне обслуговування.  
20. Персонал інтернет-центрів.  
21. Правила користування інтернет-центром у бібліотеці. 
22. Підходи до планування діяльності бібліотеки за умови існування 
інтернет-центру.  
23. Класифікація інтернет-сайтів фірми «Євровеб». 
24. Критерії оцінювання веб-сайтів користувачами.  
25. Веб-сайт бібліотеки як складова частина сучасного іміджу бібліотеки.  
26. Вимоги до контенту та дизайну веб-сайту бібліотеки.  
27. Новітні форми роботи бібліотекарів за допомогою веб-сайту.  
28. Організація зворотного зв’язку з читачами.  
29. Електронна бібліотека як нова форма організації бібліотечного 
обслуговування.  
30. Класифікація електронних бібліотек.  
 
Змістовий модуль V 
ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ І ІНФОРМАЦІЙНЕ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕК: СУЧАСНИЙ СТАН 
ТА ПЕРСПЕКТИВИ 
1. Е-урядування як засіб комунікативного зв’язку між владою і 
суспільством.  
2. Залучення бібліотек до розвитку електронного урядування.   
3. Програми сприяння Парламенту України (ПСП ІІ). 
4. Задоволення потреб громадян через участь бібліотек у 
інформаційному процесі електронного урядування.  
5. Підвищення комп’ютерної грамотності населення бібліотеками.  
6. Надання доступу до інформації та послуг органів державної влади 
онлайн у бібліотеках.  
7. Проекти і програми УБА з розвитку е-урядування. 
8. Впровадження електронного урядування в освітній і навчальний 
процес  як один із напрямів діяльності УБА. 
9. Організація доступу до інформації органів державної влади України в 
бібліотеках.   
10. Взаємодія бібліотек та органів влади.  
11. Мережа пунктів доступу громадян.  
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12. Вимоги до Пунктів доступу у бібліотеці.  
13. Переваги участі для бібліотек у програмах е-урядування.   
14. Інформаційна підтримка працівників галузей освіти, науки, культури, 
підприємництва та бізнесу. 
15. Соціологічні дослідження проблем готовності користувачів бібліотеки 
до роботи з електронними ресурсами.  
16. Підходи до формування контингенту користувачів Пунктів допуску.  
17. Підходи до організації навчання користувачів.  
18. Види індивідуальних та групових занять.  
19. Основні принципи групового навчання. 
20. Застосування наочних матеріалів у навчанні населення.  
21. Розробка змісту навчання користувачів бібліотеки.  
22. Диференційований підхід до формування груп користувачів за рівнем 
знань.  
23. Менеджер навчальних програм у бібліотеці.  
24. Функції, планування діяльності, облік та звітність. 
25. Показники ефективності бібліотечного обслуговування. 
26. Методи оцінки якості бібліотечно-інформаційних послуг.  
27. Удосконалення показників бібліотечного обслуговування за ІФЛА та 
ІSО. 
28. ISO 2789 «Інформація і документація. Міжнародна бібліотечна 
статистика».   
29. ISO 11620 «Інформація і документація. Показники ефективності 
роботи бібліотек».  
30. Оцінка інформаційного обслуговування бібліотеки (на конкретному 
прикладі). 
 
ХІ. ТЕОРЕТИЧНІ ПИТАННЯ ДО ЕКЗАМЕНУ 
1. Теоретичні та законодавчі основи інформаційного обслуговування 
користувачів бібліотек. 
2. Кодекс етики ІФЛА для бібліотекарів та інших інформаційних 
працівників. 
3. Концепція якісних змін бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 
України (до 2025 року). 
4. Нормативно-правове забезпечення бібліотечного обслуговування 
(ЮНЕСКО, ІФЛА, ALA, УБА). 
5. Основні концепції інформаційного обслуговування користувачів 
бібліотек. 
6. Інформаційне обслуговування користувачів бібліотек як соціальний 
процес. 
7. Завдання інформаційного обслуговування користувачів бібліотек. 
8. Модернізація форм і методів інформаційного обслуговування 
користувачів бібліотек. 
9. Компонентна структура системи інформаційного обслуговування 
користувачів бібліотек. 
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10. Інформаційне середовище бібліотеки: структура, концепції.  
11. Еволюція уявлень про завдання та зміст інформаційного 
обслуговування. 
12. Процес організації обслуговування користувачів бібліотек. 
13. Характеристика інформаційних продуктів та послуг бібліотеки. 
14. Структура споживацьких вимог до інформації. 
15. Інформаційні потреби та їх вплив на інформаційний пошук. 
16. Інформаційна потреба та інформаційний запит з точки зору 
інформаційного обслуговування 
17. Методика пошуку інформації та її основні етапи. 
18. Інтелектуальна карта інформаційних потреб користувачів бібліотек 
19. Вивчення користувачів як основний етап в організації інформаційного 
обслуговування.  
20. Опитування як метод вивчення читацької аудиторії. 
21. Користувач бібліотеки як клієнт.  
22. Складові і норми етики бібліотекаря.  
23. Основні функції, форми і види бібліотечного спілкування.  
24. Бар’єри інформаційного обслуговування: соціально-психологічний 
підхід.  
25. Групи «важких (проблемних) користувачів».  
26. Рекомендації для уникнення конфліктів з відвідувачами бібліотеки. 
27. Залежність іміджу бібліотеки від поведінкової складової працівників.  
28. Стаціонарне обслуговування читачів на абонементі та в читальному 
залі. 
29. Диференційоване обслуговування користувачів.  
30. Відповідність форм абонементів і видів обслуговування.  
31. Техніка обслуговування користувачів на абонементі. 
32. Організація обслуговування читачів у читальному залі.  
33. Загальні та спеціалізовані читальні зали.  
34. Техніка роботи з обслуговування користувачів у читальному залі. 
35. Позастаціонарне обслуговування користувачів.  
36. Організація обслуговування користувачів за міжбібліотечним 
абонементом (МБА). 
37. Типові норми часу на основні процеси надання послуг користувачам 
(обслуговування користувачів). 
38. Методи індивідуального бібліотечного обслуговування.  
39. Форми диференційованого обслуговування користувачів. 
40. Технологія масового і групового бібліотечного обслуговування.  
41. Групове і фронтальне масове бібліотечне обслуговування.  
42. Технологія підготовки інформаційного забезпечення групових 
дозвіллєво-любительских потреб користувачів бібліотек. 
43. Бібліотеки сімейного читання.  
44. Бібліотечно-інформаційне обслуговування дітей та юнацтва.  
45. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів з обмеженими 
можливостями.  
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46. День спеціаліста як комплексний захід, форма бібліографічного 
інформування.  
47. Облік та аналіз проведення масового заходу в бібліотеці. 
48. День інформації як комплексна форма бібліографічного інформування.  
49. Структура і порядок проведення Дня інформації. 
50. Універсальні і тематичні Дні бібліографії.  
51. День періодики як огляд цікавих рубрик і публікацій.  
52. Бібліотечні конференції як вид масового заходу. 
53. Регламентація діяльності бібліотек з надання доступу до мережевих 
інформаційних ресурсів.  
54. Маніфест Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та установ 
(ІФЛА) про Інтернет.  
55. Рекомендації Української бібліотечної асоціації «Доступ до Інтернету 
як бібліотечна послуга».  
56. Проект LEAP для публічних бібліотек України. 
57. Досвід роботи публічних бібліотек світу та України з надання доступу 
користувачам до ресурсів мережі Інтернет.  
58. Правова основа електронного бібліотечного обслуговування.  
59. Правила «мережевого етикету» у роботі бібліотекаря. 
60. Організація роботи інтернет-центру у бібліотеці.  
61. Довідково-бібліографічне обслуговування он-лайн.  
62. Сервісне бібліотечно-інформаційне обслуговування.  
63. Персонал інтернет-центрів.  
64. Правила користування інтернет-центром у бібліотеці. 
65. Підходи до планування діяльності бібліотеки за умови існування 
інтернет-центру.  
66. Критерії оцінювання веб-сайтів користувачами.  
67. Веб-сайт бібліотеки як складова частина сучасного іміджу бібліотеки.  
68. Вимоги до контенту та дизайну веб-сайту бібліотеки.  
69. Новітні форми роботи бібліотекарів за допомогою веб-сайту.  
70. Організація зворотного зв’язку з читачами.  
71. Електронна бібліотека як нова форма організації бібліотечного 
обслуговування.  
72. Класифікація електронних бібліотек. 
73. Е-урядування як засіб комунікативного зв’язку між владою і 
суспільством.  
74. Залучення бібліотек до розвитку електронного урядування.   
75. Задоволення потреб громадян через участь бібліотек у 
інформаційному процесі електронного урядування.  
76. Підвищення комп’ютерної грамотності населення бібліотеками.  
77. Надання доступу до інформації та послуг органів державної влади 
онлайн у бібліотеках.  
78. Проекти і програми УБА з розвитку е-урядування. 
79. Організація доступу до інформації органів державної влади України в 
бібліотеках.   
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80. Мережа пунктів доступу громадян.  
81. Вимоги до Пунктів доступу у бібліотеці.  
82. Переваги участі для бібліотек у програмах е-урядування.   
83. Інформаційна підтримка працівників галузей освіти, науки, культури, 
підприємництва та бізнесу. 
84. Соціологічні дослідження проблем готовності користувачів бібліотеки 
до роботи з електронними ресурсами.  
85. Підходи до формування контингенту користувачів Пунктів допуску.  
86. Підходи до організації навчання користувачів.  
87. Функції, планування діяльності, облік та звітність. 
88. Показники ефективності бібліотечного обслуговування. 
89. Методи оцінки якості бібліотечно-інформаційних послуг.  
90. ISO 2789 «Інформація і документація. Міжнародна бібліотечна 
статистика». ISO 11620 «Інформація і документація. Показники ефективності 
роботи бібліотек». 
 
ХІІ. РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА 
 
Законодавчі і нормативно-правові документи 
1. Библиографическая деятельность. Основные термины и определения : 
ГОСТ 7.0–84. – Изд. офиц. – Введен 1986–01–01. – М. : Изд-во стандартов, 
1985. – 24 с. – (Система стандартов по информации, библиотечному и 
издательскому делу). 
2. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення  : (ДСТУ 
7448:2013). – Вид. офіц. – Чинний від 2014–07–01. – Київ : Мінекономрозвитку 
України, 2014. – ІІІ, 41 с. – (Інформація та документація) (Національний 
стандарт України). 
3. Про авторське право і суміжні права : Закон України 23 груд.1993  р. 
№ 3792-XII  // Відом. Верхов. Ради України. – 1993. – №75. – Ст. 54; В ред. 
Закону № 1977-VIII від 23.03.2017 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T379200.html. 
4. Про бібліотеки і бібліотечну справу : Закон України від 27 січ. 1995 р. 
№32/95-ВР // Відом. Верхов. Ради України. – 1995. – №7. – Ст. 45; В ред. 
Закону №16-19 від 01.01.2015 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-%D0%B2%D1%80. 
5. Програма сприяння Парламенту України (ПСП II) [Електронний 
ресурс] // USAID від американського народу. – Режим доступу : 
http://www.pdp.org.ua/about. 
6. Про доступ до публічної інформації: Закон України від 13.01.2011р. / 
Відомості Верховної Ради України. – 2011. – № 32. – Ст. 314. 3.1.4.  
7. Про інформацію : Закон України від 2 жовт. 1992 р. № 2657-XII // 
Відом. Верхов. Ради України. – 1992. – №48. – Ст. 650; В ред. Закону №317-19 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 
№ 
з/п 
Адреса веб-сайту Назва веб-сайту 
1 http://mincult.kmu.gov.ua/mincult/uk/
index 
Міністерство культури України 
2 http://www.irbis-nbuv.gov.ua Національна бібліотека України імені  
В. І. Вернадського : електронні інформаційні 
ресурси НБУВ 
3 http:// http://www.nplu.org/ Національна бібліотека України імені Я. Мудрого 
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4 http://library.kubg.edu.ua. Бібліотека Київського університету імені Бориса 
Грінченка 
5 http://www.ula.org.ua/ua/ Українська бібліотечна асоціація 
6 http://journals.uran.ua/bv Журнал «Бібліотечний вісник» 
7 http://profy.nplu.org/articles.php?lng=
uk&pg=5907 
Журнал «Бібліотечна планета» 
8 http://govinfolibrary.wordpress.com/ 
2013/03/07/бібліотека-та-
громадські-установи-до/ 
Блог Української бібліотечної асоціації «Доступ 
громадян до офіційної інформації: роль 
бібліотек» 
9 http://www.library.pl.ua/nashi_vidannja/
inshi_vidannja/etika_bibliotekarja/ 
Етико-моральний аспект культури бібліотечного 
обслуговування 
10 http://sasl.at.ua/index/0-54 Індивідуальне обслуговування читачів: імідж та 
етика професійної поведінки бібліотекаря 
11 http://ula.org.ua/fileadmin/uba_documen
ts/others_documents/doc_for_ubad 
oc/Code_of_Professional_Ethics_2013_
Edited_Nov26.pdf  
Кодекс етики бібліотекаря 
12 http://zounb.zp.ua/node/458 Конфлікти в бібліотеці: знайти і подолати 
13 http://dlib.eastview.com/browse/doc/218
33665  
Конфлікти та їхнє розв’язання в процесі 
бібліотечної взаємодії 
14 http://profy.4uth.gov.ua/uspisnij-
dosvid/reader-
andlibrarian/communication-without-
conflict 
Секрети безконфліктного спілкування у 
бібліотеці 
15 http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/nt
b/16559/1/53-513-522.pdf 
Кравченко О. М. Етичний аспект культури 
бібліотечного обслуговування / О. М. Кравенко, 
О. М. Грамм 
16 http://library.zntu.edu.ua/for_librarian
/crim_2012/kiselyova.pdf 
Кисельова О. І. Етична складова професійної 
діяльності бібліотекаря 
17 http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/nt
b/13103/1/10_Сучасні%20критерії%
20та%20показники%20оцінювання
%20якості%20роботи%20бібліотек
и.pdf  
Солоіденко Г. І. Сучасні критерії та показники 
оцінювання якості роботи 
бібліотеки 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ  
ДО ПІДГОТОВКИ СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ 
Семінар, як одна з форм навчальних аудиторних занять, спрямований на 
поглиблене вивчення програмного матеріалу та контроль рівня його засвоєння 
шляхом безпосередньої співпраці навчальної групи та викладача в процесі 
обговорення навчального матеріалу. 
Систематична підготовка до семінару з дисципліни привчає до 
самостійної роботи з матеріалом, науковою, навчальною, навчально-
методичною літературою, періодичними та довідковими виданнями, 
інформаційними ресурсами мережі Інтернет. Для виступу на семінарському 
занятті студенти готують усні відповіді на поставлені запитання. Під час занять 
створюються умови для перевірки та виявлення інтелектуального рівня 
студентів, формування вміння публічно виступати, логічно висловлюватись, 
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колективно обговорювати гострі проблеми, обстоювати власну точку зору, 
полемізувати й аргументувати власну позицію. 
Для ґрунтовного засвоєння джерел необхідно вдумливо конспектувати, 
вдаючись до різних форм запису: витягів, тез, цитат тощо. Доцільно 
підготувати власні спостереження та висновки, обґрунтувавши їх теоретичними 
положеннями та рекомендаціями. 
Семінарські заняття не лише базуються на матеріалі, який міститься в 
лекційному курсі, але й підсумовують результати самостійної роботи з 
рекомендованою літературою. 
 
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ 
Самостійна робота студентів – один з основних засобів оволодіння 
навчальним матеріалом у час, вільний від аудиторних навчальних занять. 
Упровадження в практику навчальної програми різноманітних форм 
самостійної роботи активно сприяє модернізації навчального процесу шляхом 
подолання протиріч між трансляцією знань і їх засвоєнням у взаємозв’язку 
теорії та практики.  
Головною метою самостійної роботи є закріплення, розширення та 
поглиблення набутих у процесі аудиторної роботи знань, умінь і навичок, а 
також самостійне вивчення та засвоєння нового матеріалу під керівництвом 
викладача, але без його безпосередньої участі. 
Питання, що виникають у студентів стосовно виконання запланованих 
завдань, вирішуються на консультаціях, які проводять згідно з графіками, 
затвердженими кафедрою.  
Самостійна робота студентів передбачена до кожної теми курсу, зміст 
якої полягає в таких положеннях: 
– самостійне вивчення теоретичних, історичних і науково-практичних 
тем; 
– самостійна робота з джерелами та літературою з метою кращого 
засвоєння програмного матеріалу після відвідування лекцій; 
– підготовка наукових повідомлень, інформаційних довідок; 
– підготовка вибіркового дослідного завдання на базі критичного огляду 
наукових публікацій, розроблення пропозицій щодо вирішення актуальних 
проблем або прогнозів за обраною тематикою; 
– презентація та захист результатів виконання вибіркового 
дослідницького завдання на практичному занятті.  
Одним із видів самостійної роботи є опрацювання лекційного матеріалу, 
визначення головного в змісті лекції, засвоєння її основних моментів. При 
цьому не слід дослівно записувати за лектором, а своїми словами фіксувати 
найсуттєвіше: тему, її основні питання та положення. На сторінках конспекту 
варто залишати широкі поля для додаткових поміток під час самостійної 
роботи над літературою. 
Для систематизації отриманих знань з дисципліни до кожної наступної 
теми слід ретельно готуватись: систематично опрацьовувати матеріал 
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попередньої лекції, рекомендовану літературу, повторювати пройдений 
матеріал, на який лектор посилається при викладанні нового. Якщо з певних 
причин лекція пропущена, її необхідно законспектувати й опрацювати 
самостійно, незрозумілі питання з'ясувати на консультації. 
Основні види самостійної роботи студентів з дисципліни: вивчення 
лекційного матеріалу, опрацювання рекомендованої літератури, самоконтроль 
рівня засвоєння програмного матеріалу, написання рефератів. 
 
 
